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AVANT PROPOS 
Cet artlcle se refere aux concepts decr 
de B. ANTHEAUME, D. DELAUNAY, M. PORTAIS : L'abe 
Bull. du Dt. H - ORSTOM, fév. 1987. 
t s  dans l'article 
Ile et l'araignée. 
L'espace retlculalre, celui des' reseaux de toutes sortes, 
resulte du développement des echanges et d'une dlvlsion croissante 
du travail. I l  exlste des formes tradltionnel les de l'espace 
réticulaire, des formes IlCes au développement des productions 
marchandes et de leurs &changes, enfln des formes découlant de la 
constitution ou du renforcement des pouvoirs polltlques, 
financiers, mëdiatfques etc. Ces rCseaux se superposent et 
destructurent plus ou moins les organisations territoriales qui 
garantisent. les condltions d'une reproduction autonome A 
I'interieur de leurs frontiéres. La croissance d'une v i l l e ,  par 
exemple, depend, de plus en plus, non du dynamisme de sa region mais 
de sa  sltuation nodale dans un reseau local ou fnternatlonal. 
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RECONVERSION ET NOUVEAUX ESPACES RETICULAIRES AU MEXIQUE 
Michel PORTAIS - Mission ORSTOM-Mexico 
Le Mexique vlt des cycles polltlques et economlques llës ä 
t'Importance des changements da personnel qui affectent le 
gouvernement et I'adminlstratlon de ce pays tous les S I X  ans, a 
I'occaslon des elections prësidentielles et législatives. 
Le "sexenio" qui vient de s'achever a commencé le ler 
décembre 1982, c'est 8 dire au moment de la plus grande crise 
financiere et economique qu'ait connue le Mexique depuis plus de 
quarante ans. L'ancien president, Miguel de la MADRID, s'ëtait 
entourë de Jeunes "tates d'oeuf", gknéralement formes aux Etats- 
Unis parmi lesquels fut choisi le president nouvellement elu, 
Carlos SALINAS de GORTARI. 
Tout aÚ long de ces six annees, porte par le courant des 
nouvelles politiques libërales, Miguel de la Madrid a suivi la voie 
d'une auStérit6 rigoureuse, de dëvaluation du peso et de reduction 
du deficit budgetaire. Les classes moyennes, particuliërement les 
salariës, ont vu leur pouvoir d'achat lamine mais c'est un fait que 
le pays avait retrouvë, fin 87, peu avant la crise bolirsiere 
internationale, des reserves monëtaires approchant 15 milliards de 
dollars, niveau exceptionnel dans son histoire. Ces réserves ont 
ensuite assuré la reussite financiere. sur le plan de la stabiiitë 
des changes, de ce que l'on a nomme le "pacte national de 
solldarite" qui, en un an a permls de controler dans une large 
mesure l'inflation, ramenée de 143% en 1987 8 moins de 60% en 
1988. 
Ce réel succ&s de la conduite monétaire du pays a ëtë cher 
payë sur le plan politique, puisque les efections de 1988 ont vu, 
pour ia premiere fois depuis sa creation en 1946, le Parti 
Revolutlonnaire Institutionel tenu en 6chec dans de nombreuses 
rëgions et le succes final de son candidat conteste. En dehors de 
ce volet monétaire, la reconversion economique repose sur une 
politique d'ouverture sur I'étranger, de remise en question 
systëmatlque de l'ancien modkle de développement lndustrlei basë 
sur la substitution des lmportatlons et sur la protection du marche 
interieur. Cette politique est sensCe attirer les investissements 
ëtrangers et favoriser les exportations ainsi que toutes les 
activitës qui, comme le tourlsme, peuvent assurer des rentrées 
rapides de devises. EI le s'accompagne Bgalement d'un desengagement 
rapide de I'Etat dans l'economie : les entreprises publiques ou 
para-publiques etalent plus de miIle 8 la fin de 1982, elles sont 
moins de cinq cents ZI la fin de 5988. Les plus deficltalres ont ëtë 
vendues, mais d'autres, qui semblalent parfaitement rentables, 
egalement. 
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L'ensemble de ce processus est connu sous le nom de 
reconversion. I I  s'aglt, en effet, d'un profond bouleversement de 
l'economie dont nous retlendrons trots dates : 
- 1983 : dCcret prt5sldentlel rkglementant le développement de 
1 ' industr l e  "maqui ladora" , dont on verra, plus Ioln, la 
slgniflcatlon. 
- 1985 : ouverture de negociations en vue d'adherer 
progressivement aux accords du GATT. accord lnternatlonal sur le 
commerce. 
- 1986 : dernler programme d'action en mattere de 
dëveloppement touristlque. 
Dans une 'perspectlve de désengagement de I'Etat, les 
politiques volontaristes d'aménagement du territoire sont restees 
tres discretes et ont ëte seulement reactlvees aprës le tremblement 
de terre de klexlco de septembre 1985, dans une perspective de 
decentralisation, ou plus exactement de deconcentration de l'enorme 
mëtropole mexicaine. 
La polltique de reconverslon economlque n'etait donc que 
marginalement liee ä une volonte d'amënagement regional, de 
dëveloppement de pôles d'equillbre ou de mise en valeur de zones 
plonnieres. Or, elle a eu et contlnue d'avoir de profondes 
consequences sur I'organlsatlon spatlale du terrltoire national. 
Le developpement lalssé 8 une plus grande initlative 
d'acteurs nationaux et ëtrangers ; l'abandon d'une organisation 
economique basee sur la priorlte natlonale et la quête 
systematlque de devises dtrangëres, devalent se traduire par un 
déclin de l'organisation territoriale de l'espace mexicain e t  par 
un dkveloppement des espaces rktlculalres. C'est effectivement ce 
qui est en train d'arriver au Mexique : divers systemes 
sp6xlfiquement rkticulaires se Sont organisds en fonction de 
plusleurs des prlorlt8s affichées. 
Et pxisque la crise actuelle est aussi celle de I'Etat, 1 1  ne 
faut pas s'ëtonner que ce soit le centre du pays qui en souffre 
tout particullërement. Signe de cette crise du Centre, les 
electlons de 1988 ont donne au candidat d'opposition Cuauhtemoc 
CARDENAS, dont le discours, oppose ä celul de Carlos SALINAS, était 
un discours ä la fols nationaliste et de mise en valeur de I'Etat; 
Ses meilleurs resultats dans la région centrale : District Fëderal 
de Mexico, Etat de Mexico, Morelos, outre son etat d'origine le 
Michoacan.(\tj-l.) 
Donc , c'est entendu, I I y a une crise Bconomique au Mex Ique, 
mais pas pour tous, et pas partout, deux exemples d'actlvites en 
pleine prosperlté vont nous montrer que la reconversion ëconomique 
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a do orofondes rkpercusslons sur les modeles d'organisation de 
l'espace mexlcaln. I I  s'agit des maquiladoras et du tourisme. 
I .  
ret IZlal re. 
La maqulladora. - Les noeuds visibles d'une organisation spatiale 
1 . 7 .  D6veloppement - et Problemes engendrks. 
La maqulladora tlent son nom d'un vieux terme castillan. La 
maquila, c'est la portion de farine que retlent le meunier pour 
paiement de son servlce. Une maqulladora est une "usine 
d'assemblage" Jouissant du libre accès, hors douane, a des 
marchandises venues le plus souvent de I'étranger. transformëes par 
une main-d'oeuvre 8 bas salaire, et qui reexporte les produits 
alnsl fabrlquës a I'extërleur. Les termes "sharrlng industry", ou 
"in-bond Industry" en anglais, usines d'assemblage'en français ne 
rendent qu'imparfaitement compte de ce systëme qu1 prend,. au 
Mexique, une Importance capitale. 
La maquiladora est nee au Mexique I I  y a vlngt ans. A cette 
epoque, le systkme fut tolbré dans le but de developper le nord, 
dont la frontiere quasi déserte faisait pietre flgure face aux 
Etats-Unis. En 1975, la maqui ladora employait' 67.000 personnes, 
pour les 4/5 des femmes, de Matamoros ¿!i TIJuana. Deja, Ciudad 
Juarez en était le centre le plus important avec 30% de l'ensemble. 
La croissance fut de 60% entre 75 et 79 et de 35% entre 79 et 83. 
Le total de la maln-d'oeuvre employée était alnsl de 151.000 
personnes au moment oü fut slgnë le dBcret prksldentlel du 15/08/83 
sur le développement de la maqulladora. Entre 83 et 87, ce fut une 
véritable exploslon avec une crofssance de 720% et fln 87, 335.000 
personnes etalent employees dans 1300 entreprlses. A ce rythme, on 
devaIt attelndre 400.000 au début de 1989. SI l'on tient compte 
d'un calcul qul estime que, sur place, chaque emplol cree en génere 
deux autres, on mesure le poids tout a fait exceptionnel qu'est en 
train d'acquërlr cette activité qui concerne l'ensemble des villes 
frontieres du nord, et migre peu a peu vers des villes comme 
Ch i huahua ou Hermos I I lo. 
. .  La valeur aJoutëe produlte étalt, en novembre 1987, de 275 
milliards de pesos, soit environ 150 mllllons de dollars ou 7,8 
milllard de dollars pour I'annee. (1) 
C l >  source : Sauf indication, tous les chiffres cités proviennent 
des publications de statistiques de I'INEGI, Mexico notamment 
annuaire statistlque 1986 et fascicule sur la maquiladora,avril 88. 
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C'est en grande Partie 8 cause de la maquiladora que les 
produ1 ts lndustr lelS sont devenus le premier poste d'exportat Ion 
du IAexique, devant l e  petrole, 3 , 6  mllllards de dollars contre 2.1 
au cours du premier trimestre de 1988. En pleine crlse économlque, 
volcl donc une aCtlVlt6 d'un dynamisme extraordlnaire. On Imagine 
en effet ce clue represente chaque annee la construction de 300 
usines reparties. pour les 9/10, en 10 villes frontieros, Ciudad 
Juarez concentrant, a elle Seule, le 1/3 de cette croissance. 
L'orlglne: da ce developpement se trouve dans la dlvlslon 
internationale des actlvites, qui profite de la presence d'une 
frontière oü, de part et d'autre, les differences de salaires sont 
probablement les plus grandes au monde. D'un cdté, la premlere 
economie mondiale, de l'autre, une grande reserve de maln-d'oeuvre. 
La migration des activites economiques des Etats-Unis vers le sud 
et vers l'ouest, c'est a dire vers la frontiere mexlcalne, se 
conjugue ainsi avec le phënomene de la maqulladora pour creer aux 9 
princlpaux passages de la frontiere, des ensembles urbains Jumaux 
qul sont parml les p l u s  dynamlques du monde. 
Les Etats-Unis sont, dans ce domalne, le partenaire de trës 
loin le plus important : 85% de la valeur ajoutee des maquiladoras 
proviennent d'entreprises OQ les capitaux amërlcains sont 
majoritaires. On note cependant depuis quelques annees une forte 
arrivée d'entreprises Japonaises et même coreennes, certaines 
firmes dont le nom et le siege social apparaissent comme 
americaines etant en realite sous contrôle japonais. 
Les principaux secteurs concernes sont la construction 
electrique, I'electronlque, et l'automobile. Viennent ensuite 
i'agro-allmentaire, le textile, les Jouets et les articles de 
Spor t. 
En ce qui concerne les composants utilisés par les 
maquiiadoras pour leurs productions, ce qui frappe, c'est la tres 
faible proportion de matériaux en provenance du Mexique : moins de 
2% en valeur'! Bien que cette proportlon s'accrolsse peu a peu, 
I'indus'crle mexicaine traditionnelle reste, dans son ensemble, ie 
dos tourne au phënomene. Cependant, dans les maqulladoras creëes ä 
l'Intérieur du pays, la proportion varle de 4 =1 15%. (1) I I  s'aglt 
donc blen d'une actlvlté enclavke dans I'6conomle mexicaine. Ces 
chiffres sont aussl le reflet de la distance qui separe l'industrie 
amëricaine de l'industrie mexicaine, qui sort d'une longue përiode 
Protectionnlste oh elle n'a pas acquls la competitivite 
indispensable ä une plus forte Integration. 
. .  L'image qui en résulte a I'lntërleur du klexlque est évidemment 
negative : la maqulladora est accusee d'@tre une activité 
"provisoire", qui sans aucun lien avec l'economie mexicaine, 
exploite la maln-d'oeuvre, n'apporte aucune technologie nouvelle au 
pays, et favorise la deculturation des populatlons frontal leres. 
(1) INEGI -1984 
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Cela est fortement exagere. Tout laisse ;1 penser en effet que 
laintegration economique Mexique - Etats-Unis n'ira pas , en 
diminuant et que 1'6COnOmie mexlcaine pourrait proflter davantage 
de la maqulladora. En 1976, en Corée. 17% des composants etaient 
coreens, pour des activites slmllalres. Le developpement de 
maquiladoras japonaises et coréennes Induira fatalement une blen 
plus grande lntegratlon de composants nationaux. La main-d'oeuvre 
reçolt en reallte des salaires plus attractlfs que dans les états 
du centre(l1, elle est de moins en molns Instable, de moins en 
moins féminine (62% contre 80% en 1975) et de plus en plus, elle 
recolt une f0r"tiOn professlonnelle. Les technologies de pointe 
parviennent bien au Mexlque et la croissance des facultés 
d'lngënleurs de Chihuahua, Ciudad Juarez, Matamoros, etc. ainsl que 
la quaIlte qui leur est reconnue, sont tres directement liëes au 
developpement de ia maquiladora. 
En realitë, l'une des critiques les plus sërieuses que l'on 
puisse faire ä ì'industrie de maqulladora, c'est sa vulnerabilite 
aux cycles de l'economie americaine et sa dependance par rapport a 
des centres de decislons toulours situes a 1'8tranger. C'est aussi 
le falt que parnl les facteurs d'attraction des flrmes concernées 
figure l a  faiblesse des reglementatlons mexicaines en matiëre 
écologique (2). 
Nous abordons ainsi le point qul nous sensibilise le plus : 
celui de l'organisation spatiale induite par la maquiladora. 
1.2 L'espace reticulaire de la maquiladora -- 
La maquiladora, issue de la division internationale du 
travail, est nee et a grandi dans un espace reticulaire. 
- Les centres de dëcislons qui la gerent sont systematiquement 
distincts de l'usine de product ion. Presque toujours, i I s  sont 
situes a I'ëtranger, aux Etats-Unis l e  plus souvent, au Japon, en 
Coree, exceptionnellement alileurs (Mexique, Talwan; Europe). 
L'organlsatlon s'articule, autour de la frontiere, comme ie 
schemat ïse la f Igure.2.. 
- Le plus souvent, l'unitë de production est une "twin 
factory", une partie (noble) de l'entreprise, restant au nord, et 
I 'usine maqui ladora el le-même, instal lee au sud. Les dirigeants de 
¡,'.entreprise vlennent du nord, et y resident. La main-d'oeuvre est 
* recrutee parmi tes popuiat ions migrantes "fiottantes" att irees par 
Ia frontiere, n'ayant pu la franchir, orlginalres le plus souvent 
( 7 )  Les arguments sont contradictoires ä ce sujet. A qualification 
egale, La maquila rëmunere mieux, en moyenne. 
(2) . Information donnee par les chercheurs du Colegio de la 
Frontera, de Tijuana. 
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( to t a l  : 330.000. Source : INEGI) 
des &tats du centre-ouest du Mexique (Jalisco, Mlchoacan) et des 
btats du nord.(l) 
La rotatlon de la main-d'oeuvre, autrefols tres raplda, tend 
peu a peu B se ralentlr. L'emplol de plus en plus fréquent de 
cadres moyens et supërleurs mexlcalns dans ces entreprlses n'est 
pas btranger a ce phenomene. De même, comme nous I 'avons soul Igné, 
la "sex ratlo" tend 'd se rapprocher de I'bqulllbre, 50-50. 
L- 
Taux de main-d'oeuvre feminine 
79% en 1976 (ouvrlers) 
77% en 7980 
74% en 1983 
63% en 1987 parml-les ouvrlers, et moins de 
60% S I  l'on se re fere  a l'ensemble du personnel. 
- La matière première, nous l'avons dit, vient a 98% de 
['etranger et 21 2% du Mexique. Nous n'avons pas  les chiffres 
concernant les maqulladoras non amerIcaines, mais ia, la proportion 
de composants mexlcalns est beaucoup plus grande.. Ces composants, 
actuellement, concernent avant tout des produits d'empaquetage. 
Au fur et a mesure que se developpent les villes frontleres, 
les services mexlcalns offerts aux maquiladoras tendent a se 
diversifier et 8 se dëvelopper : constructlon, moyens de 
communlcatlon, services sociaux, de r&cr&ation, d'entretien, etc. 
- La maqulladora constitue un maillon d'un reseau de 
distribution international. Elle produit pour l'ensemble du marchë 
nord-americaln et lnternatlonal. Dans certaines condlticns i 1  lui 
est autorise d.'Zceder au march6 mexlcaln, dans une proportion ne 
dëpassant pas 20% de  la production. Le dëveloppement . des 
maquiladoras a capitaux asiatiques est Ilé aux possibilités de 
penetrer le march6 nord-amëricain qu'autorise la rBglementation. ce 
biais permet en outre, dans les statfstíques officielles, de 
diminuer en apparence les parts prises par les importations 
japonaises ou coreennes dans le commerce international des Etats- 
Unis. 
(1) Le cas le plus,orlginal de localisation nous a eté indique par 
l'e responsable français d'une entreprise amëricaine'd'electronlque, 
ayant Installe ses bureaux a San Diego en Californie et une 
maquiladora Tijuana, de l'autre cote de la frontlère, car, de cet 
emplacement, i l  pouvait, tenant compte des dëcalages horaires, 8 
des heures normales de bureau, communiquer le matin avec ses 
fillaies en Europe, et le soir avec ses filiales en Extrème 
Orient.. . 
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- Le rôle des corrmunicatlons a distance est considbrable dans 
le developpement de cette  activité^ La quallte du r8seau routier 
mexicaln et nord-amerIcaIn, et des ports du Paclflque, corrme points 
d'accés. aux centres de developpement de la maquliadora, est 
essent iel le, de même que le reseau tëléphonique, telex, télécopie, 
etc. Ce n'est donc pas un hasard si les equlpements de pointe 
(télephones Sans fils, kquipements digitaux) de Telmex -"Telefonas 
de M~5xicO,~'- sont installés en prlorite dans la zone nord 
frontalière. 
- La diffusion de l'information et, plus spëcifiquement, des 
technologies de Pointe, constitue un aspect Important de ce 
phenomëne. Contrairement A l'idee que veulent s'en faire ses 
detracteurs, la maquiladora constltue une porte d'acces a ces 
techniques, pour les Ingénieurs mexicalns. Ceux-ci, formes dans les 
universit6s p?oches de ia frontiere, s'initient a des pratiques qui 
sont de molns en moins axees sur l'utilisation des techniques 
traditionnelles a fort emploi de main-d'oeuvre, et de pius en plus 
sur la robotlsation. L'uslne Renault de Gomez Palacio, qul fabrique 
des moteurs pour les marchës etrangers, en est un exemple qui est 
IoIn d'&tre unique. 
- Enfin, le mode de vie des populations touchees par la 
maquiladora, est transforme par l'influence du modèle reticuiaire. 
Pour la maquiladora, le terme "twin industry" est fréquemment 
employë. Peut-etre pourrait on parler aussi de "twin way of life" 
ou de "twin culture" tant I I  est vrai que les bopulations 
concernees sont influencees par les modes culturelles transmises 
par la tel6vIsion et les autres medias amëricains. C'est d'ailleurs 
un point qui sensibilise beaucoup les Intellectuels mexlcains. Un 
candidat B l a  presidence Heberto CASTILLO ( 1 3 ,  en avait fait le 
thëme retenu lors de sa campagne dans I'etat de Chihuahua, ie plus 
touch6 par le developpement de la maquiladora : 
"Chihuahua es una entidad desnacionaiizada y extranjerizada, sus 
habitantes han sido conquistados por la ideologia proclive de 
Estados Unidos, convirtiendola en un estado 'reaganeado",(2) 
déclarait-il le 3 mai 88 aux ëiudiants de la Faculté-des Sciences 
Politiques et Sociales de I'Universltë d e  Chihuahua, qui le prirent 
d'ailleurs assez mal. 
La maquiladora, qui est  devenue en quelques années un des moteurs 
du developpement 6conomique mexicain et qul constitue la partie la 
plus dynamique des exportations, represente donc un excellent 
exemple d'organisation ëccnomique et soclale fondée sur un modele 
spatial de type réticulaire. 
(1) - Candidat du P . M . S .  s'est retire ensuite en profit de CARDENAS 
(2) - "Chlhuahua est une entité dënationalisëe et devenue 
etrangere. Ses habitants ont éte conquis par l'ideologie attirante 
des Etats-Unis, la convertissant en un Etat reaganien." Rapporte 
Par le Journal "Uno mas Uno" du 4.05.88. 
- 
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Pourtant, la reconversion économique mexicaine a Cgalement 
favorlse un autre corps reticulaire, une autre "tolle d'aralgnée", 
dont les f i l s  ont commence a etre tlss6s eux aussi I l  y a environ 
20 ans, .mals qul a pris ces clnq dernieres années une expanslon 
considerable, I I  s'agit du tourisme internatIona1 l i e  aux nouvelles 
statlons balnealres.. 
2. Le D6veloppement du tourisme International en espace 
ré t I culs i re. - -
2.1. La croissance du tourlsme International, *durant les six 
dernleres années, est comparable B celle de la maquiladora. Le 
nombre de vlsiteurs Ctrangers est en effet pass6 de 3.7 millions en 
1982 5 . 4  en 87 et probablement 6 mllllons en 1988. 
En'devlses, ce secteur a rapportë, en 1987, 2,s mllllards de 
dollars. I I  participe pour plus de 6% au P I B  mexicain et empiole 
environ deux mllllons de personnes. (1) 
Or, ce développement a un caract&-e tres particulier : i l  se 
concentre, pour plus des trois quarts, sur un tout petit,nombre de 
statlons balneaires. Cancun-Cozumel sur la mer des Caraibes, 
Acapulco, lxtapa, Puerto Vallarta st Mazatlan sur le Pacifique. Un 
tourisme de luxe se developpe également au sud de la Penlnsule de 
Basse Callfornle. L'ensemble Cancun-Cozumel represente d e j a  ia plus 
importante concentratlon, en capaclte hOtellere, de toutes les 
Cara i bes. 
La politique de de5veloppement tourlstique ne s'est pas 
construite sur la mise'en valeur de reglons ou de sltes historiques 
dont certains sont classes "patrlmolne de I'humanltt5" par l'UNESCO, 
come le sont certains centres de villes colonlales, Teotihuacan ou 
les principaux sltes mayas ; ce sont les stations balnkalres qul 
ont Ct6 retenues. Le gouvernement mexicain a favoris& les 
Investissements prives dirigés vers des constructlons "ex-nihilo", 
sur les lieux les plus a-culturels qui soient, en fonction d'un 
marchë de la récréatlon susceptible d'engendrer le plus facilement 
et le plus rapidement, le plus grand flux possible de devises 
etrangeres. Cette orientatlon, conforme la loglque de la 
reconverslon &conomique, a et6 accentuée d l'occasion du plan de 
developpement touristique de 1983 et du programme d'actIon.de 1986. 
( 1 ) '  - Bul l ,  d'lnf. Eco de l'Ambassade de France, Juin 88. et 
statistiques de I'INEGI. 
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2.2.  CanCUn est le produit modele de cette politlque. 
Le choix de ce slte, alors pratlquement vlde, date de la fin 
des annees soixante. I I  est le frult d'une decision "technique" ou 
intervinrent toutes les donnees climatiques, de distance, de 
topographle etc. susceptibles d'avolr une Influence sur Is marche 
internatlonal du tourisme. Les travaux d'Infrastructure ont 
commence. en 1970 et le premier hotel a ouvert en 1972. En 16 ans, 
la capacite hÔtell8rs est pass& d 11.000 chambroo, rlo luxa ou do 
grand tour lsme pour la plupart, e t  8.000 chambros sont actuo1 lernont 
en chantier. On prevolt 25.000 chambres en 1992 et pres de 12.000 
vers le sud et sur I'lle de Cozumel. (1) entre Cancun et Tulum, 
La population de 
1970 a 235.000 actue 
emplois, dlrects (1,5) 
Citons encore que 
la ville est passee de quelques habitants en 
lement. Chaque chambre engendre environ 4 
CU indlrects (2,3). 
ques chiffres : 
- En 1987, 99O.COO visiteurs dont 785.000 etrangers ayant 
dépensë 431 millions de dollars solt 18% de l'ensemble du secteur 
tourlstique pour tout le Uexlque. 
- L'aëroport de Cancun, en 1987, a enregistre 10.000 vols, 
dont 30% de charters. I I  est relie par vols directs a 14 villes 
nord-americalnes. 
L'6tat du Quintana Roo, sur lequel se trouve la station 
comptait 50.000 habitants en 1970. AuJourd'hul, Cancun represente 
60% du P I B  de l'ensemble de I'Etat. 
2.3. Le modele reticulalre de ce dëveloppement touristique est 
represëñtë sur la figure.4. 
Les principaux 61Cments suivant le constituent : 
- Les décislons d'lnvestlssement, les plans de construction et 
de gestion hÔteli8re et même les decisions concernant la 
planification urbaine de Cancun viennent de Mexico, do centres 
financiers Internationaux -principalement amerlcains- et, tres 
accessoirement, de Chetumal, capitale de I'Etat du Quintana Roo. 
- La m'ain-d'oeuvre partlclpant a la construction et au 
fonctionnement de la station est  en grande majorite immigree du 
centre du pays, les salaires, a Cancun, etant de 20 a 40% 
superieurs 8 ceux du District Federal. Les cadres bateliers forment 
une population extrhement moblle, comme dans tous les pays du 
monde, mutant a I'interieur du reseau des grands hôtels.. 
(1) Cet article était rédlgëe au moment oÙ le cyclone "Gi Ibert", le 
16 septembre 1988, a ravagi: la region de Cancun et endommage son 
parc hÔteller a 80%. Plusieurs mois Seront nëcessalres a une remise 
en marche des hôtels slnistrés. Ce phënomene climatique "sëculaire" 
n'avait pas éte pris en compte. 
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- Les tourlstes vlennent, Pour 80% d'entre eux, par vol direct 
de leur lieu d'orlglne, et peu parml eux ont la curlosite 
sufflsarrment developpëe pour s'lnteresser aux extraordlnalres sites 
mayas, pourtant tres proches. Les poissons en couleur de l'aquarium 
naturel de Xel-Ha les attirent un Peu plus. Pour eux, come pour 
les agences de voyage, Cancun est avant tout un point. Un point, 
di sons un I leu, non un pays, ni même une region. 
- - Les capitaux lnvestls sont, ZI plus de 99 i ,  etrangers d 
I'ktat du Quintana Roo. Lorsque fut decldee la création de Cancun; 
les quelques lnvestlsseurs possibles de Chetmal furent invites à . 
participer au démarrage de la station. Mals aucun ne crut en son 
succes et la capltale du Quintana Roo s'est toujours comportée en 
rivale jalouse de Cancun. Cependant, la majorlte des capitaux 
i.nvest1s sont mexicains, les grandes chaines hôteilCres 
internationales assurant la gestion avec des participations tres 
minoritaires. 
-
-- 
La plupart ' du temps, le touriste venant a Cancun paie un 
forfait .l'tout comprist* a son agence amër Icatne. Ce I le-ci 'transfère 
t'argent aux compagnies gestlonnaires. Iesque1,les font parvenir a 
Cancun la seule partle correspondant a la gestion locale. Les 
llquidltés percues sur place sont gerées par les banques 
mexicalnes, en laissant un mlnlmum d'initlatlve aux succursales 
locales. A Cancun; les dollars ont la reputation de circuler 
beaucoup plus que les pesos. 
- Confrontée, et attiree par un tel Systeme, la population 
parle terrltorlale maya est en vo le  d'extlnctlon cultureile. Elle 
toujours sa langue 'indigkne mals, auJourd'hu1, cherche a acquerlr 
I'ldlome le plus utile a Cancun, celui qul donne acces aux dollars, 
l'anglais. Ses motivations pour apprendre l'espagnol restent donc 
assez faibles. La "population terrltorlale locale" demeurëe 
attachëe aux pratiques culturales cmme la culture du mars sur 
brulis, et 8 son habltat tradltfonnel, devlent un obJet de 
curiosltb pour la "population touristique réticulaire". 
- Enfln, en matiere de tourisme, un nouveau phtjnomène 
fonctlonnant lu1 aussl sur le modele rt3tlculalre est en traln de se 
developper au Mexlque, comme dans'le reste du monde : c'est la 
propriete - -  a temps'partage. Dans ce systéme, un foyer mexicain 
achete "une , semaine" annuelle de vacances dans un Immeuble 
d'lxtapa, par exemple, qu'il peut ensulte kchanger chaque année, 
dans le cadre de fichiers et de catalogues gërks par des organlsmes 
internationaux (actuellement nord-amerlcaíns) qui mettent en 
relatlon un pool d'appartements de tous les points du globe 
particlpant a la grande tolle, au grand reseau des polnts d'attrait 
tourtsttques. Les acquereurs partlctpent atnst aux goiits, rttes et 
modes de vie d'une grande tribu internationale. 
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